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EEN ZWEEDSCH WERKLIEDEN-VERZEKERINGS- 
ONTWERP. 
Voor eenigen tijd verseheen in Zweden een ontwerp dat 
voorzieningen beoogt ten behoeve van werklieden, die onge- 
schikg zijn geworden in hun onderhoad te voorzien. 
Bij kennisname daarvan-  in een Duitsehe ver ta l ing -  
bleek mij dat her in versehillende punten afwijkt van de tog 
dasverre eiders bestaande regelingen en denkbeelden bevat die 
de overweging waard sehijnen. 
Zonder her ontwerp in extenso te behandelen, waarvoor mij 
de gelegenheid ontbreekg, wenseh ik op sommige diet meest 




gedaehge er van is beliehaamd in artikel 3: 
heeft tot doel eene rente uittekeeren aan be- 
paalde eategorign van personen (tie blijvend ongesehikt zijn 
geworden in hun onderhoud te voorzien, personen, ten aanzien 
van wie ,,dauernde Erwerbs-Unfahigkeit. is ingetreden, gelijk 
her in de Duitsehe ver~aling heet. 
Dit begrip vindt in her volgende artikel zijn nadere be- 
grenzing: zonder meer wordt deze toestand geaeht aanwezig te 
zijn bij wie zijn 70 c levensjaar heeft vervuld, en voorts bij wie 
buiten staat is geraakt verder zoodanigen arbeid te verriehten 
als met zijn krachten en vermogens in overeenstemmingis, en 
wel uit hoofde van een der volgende oorzaken: ouderdom, 
liehaams- of geestes-ziekte of gebrekkigheid. Men kan dus zeggen 
dat her ontwerp in bet algemeen bedoelt in behoeftigheid, 
ontstaan door her niet meer in normale mate aanwezig zijn va. 
de nan eenig individu door de natuur gesehonken kraehten te 
voorzien, en wel door middel van verzekering. 
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Deze hoofdgedaehte aldus in algemeenen vorm uitsprekend 
heeft de steller van her ontwerp ongetwijfeld e Duitsche regeling 
op dit stuk voor den geest gehad en duidelijk willen doen uit- 
komen dat het prineipieel onderseheid, aal" getrokken tusschen 
ongeschiktheid tot arbeiden, ontstaan uit een accident, en die 
andere welke her gevolg is van ziekte of ouderdom, voorhem 
niet bestaat. 
Een zelfde organisatie zal de renten vaststellen en uitkeeren 
voor ouden van dagen en voor invaliden van verschillenden 
nard, op eenzelfden voet zullen voor een en ander doel de 
middelen worden opgebraeht. 
Onderseheidt hierdoor deze regeling zich van de Duitsehe 
door eene grootere mate van eenvoudigheid, een andere ge- 
hkkige gedaehte is geweest streng vast te houden ann her 
blijvende karakter der ongesehiktheid n her onderhoud te voor- 
zien. Wie wegens een onbeduidend accident of een kortstondige 
ziekte tijdelijk ongesehikt wordt, hem komt dit ontwerp niet 
te hulp. I-Iet euvel dus waaraan bijv. de Oostenrijksche onge- 
lukken-verzekering mank gnat, is hier vermeden, t.w. dit: 
dat een zeer groot deel der kosten komt op her hoofd der liehte 
aecidenten van voorbijgaanden nard, een categoric van gevallen 
waarvoor de organisatie reel te omslaehtig is ingerieht. Het 
kan niet anders of een aanzienlijke kostenbesparing zalvan deze 
scherpe belijning her gevolg zijn. 
Sleehts in gdn opzieht is van dit beginsel afgeweken; art. 10 
al. 3 laat, zoodra eenige ziekte een jaar heeft geduurd, voor 
den verderen duur daarvan de rente intreden, zonder dat 'in 
zoodanig geval het blijvend karakter daarvan behoeft vast te 
staan - -  doch deze theoretisehe ineonsequentie verdedigt prae- 
tiseh zich zelf. 
Strekt her ontwerp in de eerste plants tot voorziening in de 
behoefte der ongesehikt geworden personen zelve, zoo lag her 
bij den weinig dogmatisehen geest daarvan voor de hand, dat. 
tevens tegemoet zou worden gekomen ann de hehoeften tier 
betrekkingen, voor her geval de verzekerden gehuwd zijn. 
Her ontwerp kent een weezen-, maar niet een weduwenpen- 
sioen; kinderen van mannelijke verzekerden genieten na den 
dood hans vaders een rente van een voor ieder gelijk bedrag 
tot zij hun 15 a* levensjaar vervuld hebben. Yrouwen van vet- 
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zekerden eehter women, uit dien hoofde reeds, besehouwd als 
zelve verzekerd te zijn, en treden diensvolgens in bet genot 
eerier rente eerst dan, wanneer de algemeene voorwaarden daal'toe 
te haren aanzien verwezenlijkt worden. Dit is volkomen in 
overeenstemming met de hoofdgedaehte van her geheele ontwerp : 
hnlp waar uit bepaalde hoofde behoefte i s - -doeh die behoefte 
moet vaststaan, en wordt niet gepresameerd, tenzij daar waar 
andere omstandigheden zalk een presumptie voldoende reeht- 
vaardigen (jeugdige of zeer hooge leeftijd). 
Een eonsequente toepassing van dit denkbeeld zou alleen 
kunnen leiden tot een regeling die voor a l len  die daaraan 
behoefte hebben, bij oaderdom of invaliditeit voorziening treft. 
Het is eehter ongetw~jfeld de moeielijkheid geweest dit, langs den 
weg van verzekering althans, te bereiken, die den steller van 
her ontwerp bewogen heef~, zieh, op den voet van hetgeen 
elders wet is, te beperken tot voorziening ten behoeve van 
uitsluitend de werklieden-klasse: riterium toeh voor het ver- 
zekerd zijn is her trekken van loon  (is men beambte, van een 
loon, dat een zeker bedrag niet oversehrijdt). 
Doeh ook niet a l le  loontrekkenden zullen van de voor- 
deelen tier wet profiteeren, want al is elke begunstiging van 
bepaalde vakken vermeden, en worden fabrieksarbeiders, werk- 
lieden op her land en sehepelingen allen op denzelfdeu voet 
behandeld, de bepaling dat premiSn sleehts betaald zullen 
worden voor zoover de verzekerden telkens minstens een 
week bij eenzelfden bass arbeiden zal tot gevolg hebben dat 
in de praktijk tegenover de groote eategorie van losse werk- 
lieden de wet grootendeels buiten toepassing zal blijven. 
Her hangt samen met her op her Duitsehe voorbeeld aan- 
genomen zegelsysteem: ieder werkman krijgt zijn pensioenboekje 
en de werkgever is op straffe gehouden daarin geregeld bij elke 
loonbetaling de pensioenzegels in te plakken. Di~ levert bij 
losse werklieden bezwaar op, en, bet systeem aanvaardend, 
sehijnt weinig anders mogelijk dan deze belangrijke uitzonde- 
ring toe te laten: de vraag mag eehter gesteld of dit her systeem 
niet veroordeelt, gezwegen hog van hetgeen buitendien daar- 
tegen zou san te voeren zijn. 
Een andere uitzondering op de algemeenheid der regeling, 
die evemin aanbevelenswaard sehijnt, is die, toegelaten ten 
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behoeve van leden van particuliere fondsen, voor zoover nl. 
die fondsen een minstens even hooge rente als her ontwerp 
waarborgen, en door den Koning zijn goedgekeurd. In een 
Haftpflichtgesetz, gelijk de onlangs juist wegens her ont- 
breken van een soortgelijke bepaling door de Lords in Enge- 
land bestreclen Employers-Liability-bill kan o. i. van her 
algemeen dwingend karakter desn0ods worden afgezien, doch in 
eeu verzeker;ngs-systeem als bet bier geldt springen de voor- 
deelen eener uniforme regeling te zeer in her oog, dan dat de 
hierbedoelde uitzondering erechtvaardigd schijnt. 
De pensioenen zullen hooger of lager zijn naar gelang de 
verzekerde behoort tot 66n der drie verzekeringsklassen, m. a. w. 
een hooger of  lager loon placht te genieten, en zullen binnen 
de grenzen diet klassen stijgen naar gelang gedurende langeren 
tijd premi~n betaald zijn; hieriu, evenmiu als in de bepaling 
dat werkgevel', werkman en de Staat tot de opbrengsf, der 
middelen ieder her zijne zullen bijdragen, onderscheidt her 
ontwerp zich bijzonder van de elders bestaande regelingen. 
Doch bet is niet van belang ontbloot, de aandaeht te vestigen 
op de wijze, waarop de administratie zal worden gevoerd. 
Plaatselijke colleges, door de politiek-stemgerechtigde burgers 
gekozen, en voor de helft uit werlieden samengesteld, met een 
door her Provinciaal bestuur benoemden voorzitter dan her hoofd, 
zullen met de incest uitgebreide function bekleed zijn en, 
behoudens beroep in zekere gevallen op een centraalambtelijk 
college, niet alleen de renten vast te stellen en die eventueel 
in te trekken hebben, doeh zullen tegelijker tijd optreden als 
rechterli.jk college en de judicieele vragen die met betrekking 
tot de toepassing der wet kunnen rijzen, beslissen. Inmenging 
der rechterlijke maeht is dus buiten gesloten, en evenmin kent 
bet ontwerp de instelling van bijzondere scheidsgerichten. 
Tevens is de procedure zoo eenvoudig mogelijk vastgesteld; 
nevens overlegging van her pensioenboekje, en van een ouderdoms- 
bewijs is voor de aanvrage eener rente slechts vereiseht een 
geneeskundig attest omtrent den gezondheidstoestand van den 
aanvrager, terwijl zelfs, voor her geval her moeite oplevert 
zich zulk een attest te verschaffen, dit kan worden vervangen 
door her getuigenis van twee geloofwaardige personen. 
Her mag gevraagd worden of in dezen de te groote eenvou- 
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digheid geen schade zal doen en of niet bij zulk een regeling 
de waarborgen ontbreken dat iedere rentetrekker zal ontvangen 
hetgeen hem toekomt, maar ook niet meet. Her sehijnt te 
verwaehten dat niet zeldzaam ziekten zullen worden gefingeerd, 
en dat de onbezoldigde colleges bij hunne veelvuldige en veel- 
soortige werkzaamheden niet altijd her hunne zullen doen om 
dit euvel te keeren, zulks te minder wijl de noodige organen 
ter contrble hun nict ten dienste zullen staan. Een corps hetzij 
van beambten, hetzij van onbezoldigde bezoekers, verplicht 
evenals de leden der colleges zelve zullen zijn, hun ambt te 
aanvaarden, sehijnt noodzakelijk om her stelsel, dat overigens 
op een gezond denkbeeld berust, goed te doen werken. Be- 
zwaarlijk zal hierin voorzien worden door hetgeen in art. 57 
is voorgeschreven, welk artikel alle ambtenaren verplicht bij 
de uitvoering der wet de behulpzame hand te bieden; her ligt 
voor de hand dat bij een dergelijke rage opdraeht zeer velen 
zieh achier een exceptie van onbevoegdheid zullen verschuilen. 
Ten slotte is van belang de regeling ten aanzien van die- 
genen, die bij de inwerkingtreding der wet reeds een meer- 
gevorderden leeftijd bereikt hebben. Op hen die ouder dan 55 
jaar zijn vindt de wet geen toepassing, doeh, hoezeer de premifin 
zoodanig zijn vastgesteld, dat sleehts ten aanzien van 18 
'20-jarigen de later aan hen uit te keeren rente volledig daardoor 
zal worden gedekt, zullen daarom de ouderen ieL in een minder 
gunstige positie verkeeren. Dit is mogelijk dank zij de offers, 
die krachtens het ontwerp de staat zieh te hunnen behoeve zal 
getroosten, offers, die in den aanvang niet belangrijk zullen 
zijn, doch op den duur tot 7~ millioen kroner (Z 5 millioen 
gulden) kunnen stijgen; tereeht heeft men eehter ingezien dat 
alleen met krachtige staats-hulp een spoedig resultaa~ kan 
worden bereikt. 
Uit hetgeen voorafgaat volgt dat, teluvijl de hoofdgedach~e 
van her ontwerp onze volle sympathie heeft, de uitwerking 
daarvan o. i. niet altijd gelukkig mag heeten. De steller heeft 
zieh eenerzijds door een streven naar groote eenvoudigheid te
vet laten leiden, en sehijnt anderzijds niet volkomen geslaagd 
in zijn poging om het begrip armenzorg te vereenigen met een 
verzekerings-systeem, dat uiteraard op geheel andere denkbeelden 
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berust: doch, en di~ schijnt mij de groote verdienste, hij heeft 
begrepe, dat, war op dit terrein te doen valt, gdn samenhangend 
geheel moet uitmaken, en dat her van overwegend belang is, 
dat niet kunstmatig wordt geseheiden, hetgeen in her wezen 
der zaak bijeenhoort. 
In zooverre sehijnt kennisneming van dit ontwerp alleszins 
de moeite waard voor wien de belangen, waarvoor her opkomt, 
ter harte gaan. 
Augustus 1894~. ~r.  VAN ~EIJDEN. 
